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INTRODUCTION
La présente Notice conoerne la carte de reeonnaissance des sols
à l'échelle du 1/20.000 0 d'une zone alluviale située sur la rive gau-
che du fleuve Mangoky, entre le lit apparent actuel et l'ancien bras
du Kitombo (Cf. Croquis de Situation). Le travail sur le terrain a eu
lieu en 1962.
Cette prospection avait pour but de préparer le lever de détail
au 1/10.0000 de deux périmètres de 5.000 hectares prolon~eant le Péri-
mètre TANANDAVA-AMBAHIKILY carto~raphié en 1960/61. Elle a permis éga-
lement de fournir une première approximation des possibilités d'exten-
sion de la culture cotonnière à la demande de la Société d'Aména~ement
du Bas-Mangoky.
La surface prospectée couvre environ 13.000 hectares, depuis le
Chef-lieu de Canton d'Ambahikily au Sud, jusqu'au village d'Ankazo-
man~a au Nord-Ouest.
En ce qui concerne les études pédologiques antérieures dans la ré-
gion du Bas-~~n~oky, on se référera à la 1ère Partie de la Notice ex-
plicative concernant la Carte Pédologique au 1/10.0000 du Périmètre
TANANDAVA-AMBAHIKILY.
Les levers ont été faits d'après les cartes topographiques au
1/20.000 0 du Service Géographique de Mada~scar et la oouverture photo-
graphique aérienne à la même éche Ile.
Les analyses des échantillons ont été faites au Laboratoire de
11I.R.S.M. sous la direction de L. NALOVIC.
GENERAIJTES
Le Bas-Mangoky est soumis à un climat tropical seo, à saison sèohe
très marquée, avec de grandes irrégularités d'une année à l'autre dans
la pluviométrie. Sur 8 ans la moyenne annuelle des préoipitations a été
de 548 mm, plus de 90 %des pluies tombant d~ Décembre à Mars inelus.
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La température moyenne mensuelle varie entre 21°1 en Juillet et 28°5
en Février (Pour plus de détails cf. 20 Partie de la Notice Tanandava-
Ambahikily, p. 17, Tableau IV).
Les matériaux originels des sols dérivent tous d'apports fluvia-
tiles plus ou moins récents, ou actuels.
Morphologie
L'altitude de la zone cartographiée diminue progressivement du
Sud vers le Nord-Ouest: 17 ID au village d'Ambahikily, 4 m à Ankazoman-
ga, soit une pente moyenne d'environ 0,6 pour 1000. Cette pente est
analogue à celle du profil en long du fleuve entre des points corres-
pondants: elle est vraisemblablement très proche du profil d'équilibre
en période de crues.
La topographie de détail est cependant très accidentée. Les axes
de drainage, la plupart fonctionnels en saison des pluies sont d'autant
plus fréquents. qu'on se rapproche du lit apparent actuel. Dans la zone
dite des "Baiboha" (terres inondées régulièrement par les crues) cer-
tains de ces axes restent fonctionnels presque toute l'année: tels les
bras d'Antsekatra-Antsoa, d'Antseranambe, dont l'encaissement varie
entre l et 2 m. Plus à l'intérieur du Périmètre, les axes de drainage
ne fonctionnent qu'en période de fortes pluies et il y subsiste en
saison sèche des mares résiduelles dont l'importance varie en fonction
de la pluviométrie de l'année. Ces mares sont nombreuses en partieulier
à l'Est d'Ambahikily, à l'Ouest de Tsianihy (BesOlatsOlaka), aux envi-
rons d'Andranombilo, au Sud-Ouest d'Ambalamoa, aux environs d'Ank1r1ho.
Les zones inondables par les crues présentent des ondulations de
faible amplitude, sauf au voisina~e des bras actifs, et les cuvettes de
débordement sont peu marquées de même que les levées alluviales. Ces
dernières sont plus nettes au nord du Périmètre, en bordure de la ri-
vière Itala qui est un petit bras secondaire du Mangoky.
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Par oontre, le microrelief est beauooup plus irrégulier dans les
anciennes zonas de divagation du Man~oky ou de l'ancien cours du Ki~om­
bo. Là on observe une multitude de bosses séparées par un réseau plus
ou moins anastomosé de petits axes de draina~es, avec des dénivellations
attei~nant couramment l mètre. De telles zones sont abservables en par-
ticulier au nord-est d'Ambahikily, au nord d'Ankiriho, et d'une manière
générale en bordure du Kitombo, sur une bande d'environ 1 Km de large
depuis le sud-ouest d'Ambalamoa jusqu'à l'Ouest de Befasy.
Looalement, par suite de phénomènes de tassement et de fluenoe de
couches sableuses, on observe des effondrements de plusieurs dizaines de
centimètres de profondeur et des microreliefs en "entonnoirs" (environs
de Tsianihy, bordures du Kitombo).
Végétation et Occupation actuelle du Sol
La plus grande partie de la zone est oouverte par une brousse ar-
bustive et arborée secondaire, fortement dégradée par les brûlis, sur-
tout dans la partie centrale du Périmètre. Les arbres subsistent isolés,
tels: Tamarindus indicus (Kily), Stereospermum euphorofdes (Mangarahara),
Acacia Morodavensis (Robontsy), Ficus sakalarum (Adabo), Sclerocarya
caffra (Sakoa).
Les arbustes les plus fréquents sont: Celastrus linéis (Tsingilo-
filo), Cryptostegia madagascariensis (Lombiro), Flacourtia ramontchi
(Lamoty), Hyphaene shatqn (Satrana).
Un peuplement homogène de Salvadora angustifolia (Sasavo), à l'ex-
clusion d'autres espèces sauf le Lombiro, indique une zone de sols
salés.
Sida greveana (Lahirika), Sporobolus rhyzomatosus (Matsia), et di-
verses Cypéracées oocupent les dépressions inondables dont les bordures
sont oouvertes de Cynodon dactylon. Après défrichement des zones de
"Baiboha" pour la culture du Pois du Cap, les adventices les plus fré-
quentes sont: Panicum Voeltzkowif (Ahidaly), Ambrosia maritima (Sar1ja-
mala), Cyperus compactus (Tsingetsetse).
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Phragmites communis (Bararata) et Didie~ea madagascariens1s (Sohono)
Occupent plus ou moins les sables des bras morts.
La culture du Pois du Cap s'étend sur la quasi-totalité des z~nes
inondées chaque année et même lar~rnent au delà en année à forte plu-
viométrie et à pluies tardives (1963 par exemple). Les autres oultures
(vivrières) sont faites également sur défriohements pendant la saison
des pluies.
DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DES TYPES DE SOLS
F l - Sols sableux à profil non différencié:
Superficie totale: 34 ha.
Répartition:
Ce type de s~l est peu étendu dans la zone étudiée. Il s'agit de
dépôts d'anciens bras ou de laisses de crues en bordure du lit appa-
rent actuel. Il occupe des surfaces restreintes au S-W de Tanambao
(feuille Nord) et au S-W de Tsianihy (feuille Sud).
Végétation naturelle:
Bush xérophytique peu dense à Didierea madagascariensis et Eu-
phobia stenoclada.
Topographie:
Ondulée ou bosselée, à microrelief très accidenté.
Profil-type:
Sur plus d'un mètre d'épaisseur, sable beige blanehâtre, assez
grossier, particulaire, sans cohésion, très perméable.
Aptitude culturale:
A laisser en végétation naturelle.
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F 2 - Sols sablo-limoneux ou limono-sableux fins sur sables (oouohes-
drains) ou sols sablo-limoneux profonds:
Syperficie totale: 2.723 ha.
,
Répartition:
Ces sols occupent une vaste surface de 1.216 ha entre les villa-
ges Ambahikily et Ambalamoa, au milieu de la feuille Sud. On en observe
des surfaces allongées moins importantes sur la bordure du Kitombo. En
outre ils sont localement associés aux types F3 et F4.
Ils sont également étendus dans la partie septentrionale de la
feuille Nord OÙ ils sont souvent en association avec le type F4.
Le type peu ou pas salé est le plus fréquent. La présence de sels
dans ce type de sols ne s'observe que sur une petite surface au N~W
d'Antsoa.
Végétation naturelle:
Brousse arbustive plus ou moins clairsemée.
Profils-Types:
~~~~!~_~~_! (M 54)
Situation: X = 506,5 X = 108,2 z ~ IIm (SW Ambalamoa)
Topographie: Plane, à pente faible vers l'WSW, érosion en nappe nette.
Végétation: arbustes iSOlés, arbres rares.
Morphologie:
o - 25 cm Horizon beige jaune, argilo-limono-sableux fin, un peu
tassé, nuciforme secondairement particulaire, cohésion
faible, radicelles peu abondantes.
25 à 100 cm Sable beige moyen à fin, particulaire sans COhésion, en-
racinement peu important ou nul.
Situation: X = 100 y ::: 514,8
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Z = 4 m (N Ankazomanga)
Topographie: Plane, érosion en nappe faible.
Végétation: Brousse arbustive clairsemée.
Morphologie:
o à 10 cm: Horizon brun grisâtre, argilo-sableux à limono-sableux,
structure nuciforme faible, secondairement partieulaire,
cohésion faible, enracinement peu important.
10 à 70 cm Horizon beige jaune, sableux fin limoneux, tendance par-
ticulaire, cohésion faible, enracinement très faible.
70 à 105 cm Sable blanchâtre, fin à moyen, particulaire, enracinement
nul.
Caractéristiques physico-chimiques
L'horizon de surface, bien que peu épais se différencie souvent
par son enrichissement en éléments fins (30 %d'argile + limon en
moyenne) dû au colmatage par les inondations temporaires en saison des
pluies. Non remanié, cet horizon de surface a une perméabilité relative-
ment faible (inférieure à 2 cm/heure). Mais la perméabilité augmente très
rapidement dans le sous-sol où la teneur en sables est le plus souvent
supérieure à 80 % (3/4 de sables fins et très fins).
La réaction du sol est neutre à faiblement alcaline. Comme il s'a-
git de surfaces déjà fortement défrichées et surpâturées, les teneurs en
matières organiques sont souvent très faibles (inférieures à l %) et les
teneurs en azote total également.
La capacité d'échange du complexe absorbant est en général moyenne
dans l'horizon de surface, mais devient très faible dans les sous-sols
sableux, surtout s'il s'agit de sable grossier. Le complexe est bien
pourvu en éléments échangeables, compte-tenu de l'influence texturale.
Les teneurs en sels solubles sont en général faibles.
Les réserves minérales sont élevées en chaux et en potasse, faibles
en acide phosphorique.
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Homogénéité texturQle
Les couches-drains sont fréquemment atteintes à moins de 50 cm de
profondeur. Le sable fin domine dans les horizons de surface.
Aptitude culturale
Sols à laisser en végétation naturelle ou à utiliser localement
pour des cultures sèches peu exigeantes. Une prospection plus détaillée
permettra de définir la variation de profondeur des couches-drains de
sable particulaire. Une expérimentation en culture cotonnière irriguée
pourra alors être tentée dans les zones les plus planes et à couches-
drains profondes (au moins 60 cm) avec IJS réserves suivantes: défriche-
ment sans engins mécaniques, planage modéré, travail du sol superficiel.
Le maintien de rendoments corrects au delà dJS deux premières années de
culture reste problématique: avant l'aménagement de telles surfaces on
doit avoir une idée de la quantité d'éléments fins apportés par les eaux
d'irrigation (1) et définir un système de rotation cultural qui assure
au sol le maintien d'un taux suffisant de matière organique.
F 3 .- Sols ar ilo-limoneux à ar ilo-sableux sur sables couches-
drains
Superficie totale: 2.736 ha.
Répartition:
Ce type de sol couvre de vastes surfaces dans l'ensemble de la zone
étudiée. Ils sont fréquemment en association avec les types F2, F4 et
F8.
(1) D'après les analyses faites au laboratoire de l'IRSM, J. BERGER, sur
un essai de rotation fait avec 10 irrigations en 1964 à Tanandava, a es-
timé les apports d'irrigation à un dépot de 0,09 mm (0,18 mm dans le
creux du billon) soit un apport moyen de 0,24 g par litre correspondant
à 1,4 Tonne/ha.
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Végétation naturelle:
Brousse arbustive dégradée: arbustes isolés, arbres rares.
Topographie:
Zones planes à pente faible ou larges ondulations. Erosion en
nappe légère.
Profils-Types:
Z = 17 my = 498,4Situation: X = 113,2
Morphologie:
o à 20 cm Horizon brun gris, argilo-limono-sableux fin, structure
faiblement polyédrique à nuciforme, cohésion moyenne,
enracinement peu important.
20 à 50 cm : Horizon jaune beige, argilo-limono sableux fin, structure
nuciforme à tendance particulaire, cohésion faible, enra-
oinement rare.
50 à 100 cm Sable moyen jaunâtre, particulaire, sans cohésion, enraci-
nement nul.
Situation: X = 109,4 y = 507,4 Z = 10 m
Morphologie:
o à 30 cm
30 à 50 cm
50 à 100 cm
Horizon brun gris foncé, argilo-limono-sableux fin; struc-
ture polyédrique fine, avec quelques taches rouilles.
Cohésion moyenne, enracinement fin assez important.
Horizon brun gris~tre, à taches rouilles, argilo-limoneux,
structure polyédrique fine, cohésion moyenne, enracine-
ment très faible.
Sable blanchâtre, particulaire, sans cohésion, enracine-
ment nul.
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Caractéristiques physico-chimigues
La form~tion de ce type de sol résulte d'une manière générale d'un
changement brut~l d~ns les conditions de sédimentation. Les surfaces
de ce type sont d'ailleurs régulièrement inondées en saison des pluies
et on peut y observer en saison sèche de minces pellicules argileuses à
l~ surface du sol.
Du fait de la tendance nettement argileuse des horizons supérieure
et de leur perméabilité relativement faible (1 à 2 cm/heure) on y re~
lève également des traces d'hydromorphie temporaire (taches rouilles).
Le taux d'argile du recouvrement sur sables atteint exceptionnel-
lement plus de 50 %. mais le plus souvent varie entre 20 et 30 %. Le
rapport limon/ar~ile est généralement supérieur à 0,5. Il en résulte
que la capacité de rétention, bonne en surface, diminue brutalement
jusqu'à des valeurs très faibles dans le sous-sol sableux.
La stabilité structurale est bonne.
Le complexe absorbant de ces recouvrements est en général riche-
ment pourvu en éléments échangeables et les réserves minérales sont
bonnes sauf en acide phosphorique. Les teneurs en sels solubles sont
normales.
Le sous-sol très perméable est également très pauvre.
Les taux de matière organique et d'azote total dans les horizons
supérieurs sont plut~t faibles à très faibles.
Homogénéité texturale
Les recouvrements atteignent en moyenne 40 à 50 em d'épaisseur et
sont assez homogènes.
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Aptitude culturale
Ces sols sont aptes à la culture cotonnière, mais le planage devra
y être modéré. Avant l'aménagement, on portera attention à la microto-
pographie qui révèle la présence de couches-drains à faible profondeur
par la présence de Vides, parfois de petits effondrements.
F 4 - Sols limono-sableux stratifiés .(Baiboha légers)
Superficie totale: 2.422 ha.
Répartition:
Ce type de sol est localisé dans la zone riveraine du Mangoky et
en bordure du bras mort du Kitombo. Dans la feuille Sud il entre en as-
sociation avec les autres types de sols et principalement avee le type
F 2 (partie Sud-Ouest de la feuille Nord).
Végétation naturelle: Brousse arbustive clairsemée, cultures sèches.
Topographie: Microrelief ondulé ou bosselé.
Profils-Types
Profil N° 5 (BF 1)
-----------
Situation: x ~ 103,5 y = 512 z ~ 6,5 m
Morphologie:
o à 50 cm Horizon beige jaunâtre, limono-sableux fin, strueture
faiblement nuciforme à particulaire, enraeinement m~yen,
cohésion faible.
50 à 100 cm : Horizon beige grisâtre, sablo-limoneux, finement strati-
fié, particulaire, enracinement faible, peu cohérent.
Profil N~ 6 (R 4)
-----------
Situation: x = 105,5 y = 510,2 z = 8 m
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Morphologie:
o à 10 cm : Horizon brun gris, limono-argileux, structure nuciforme,
cohésion faible, enracinement moyen.
10 à 20 cm Horizon gris beige, limono-sableux fin, structure faib~e-
ment nuciforme à particulaire, cohésion faible, enraci-
nement très faible.
20 à 40 cm Horizon grisâtre, sablo-limoneux, structure nueiforme à
particulaire, peu cohérent.
40 à 100 cm Horizon beige grisâtre, limono-sableux fin, particulaire,
sans cohésion, enracinement quasi-nul. Quelques taches
rouilles d'hydromorphie.
Situation: x ~ 108 y = 513,8 z = 5 m
Morphologie:
o à 3 cm Horizon gris clair, argilo-limoneux, structure polyédri-
que, cohésion assez forte, enracinement moyen.
3 à 18 cm : Horizon beige grisâtre, limono-argileux à sable fin,
structure nuciforme secondairement particulaire, cohé-
sion moyenne, enracinement plutÔt faible.
18 à 78 cm Horizon beige grisâtre, limona-sableux fin à sableux fin,
tendance particulaire, peu cohérent, enracinement quasi-
nul.
78 à 100 cm : Horizon brun gris, limono-ar~ileux, structure polyédri-
que, assez cohérent. Horizon de surface enterré, avec
nombreuses taches rouilles d'hydromorphie.
Localement, en surface non cultivées, structùre poudreuse due à la
présence de sels.
Caractéristigues physico-chimigues
Ces sols sont alluvionnés périodiquement par les fortes crues. Il
en résulte des profils complexes mais dans lesquels en général la tex-
ture sableuse fine est dominante. En profondeur on relève des traces
d'hydromorphie temporaire.
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Le sable fin domine dans la texture: 30 à 60 %. Il Y a en général
peu de sables grossiers. La perméabilité augmente en général dans les
horizons profonds (3 à 10 cm/heure).
La stabilité structurale est assez variable d'un horizon à Itautre,
moyenne en général, sauf dans les sols riches en sels solubles où elle
est très faible.
La réaction du SGI est neutre à faiblement alcaline. Le complexe
absorbant est bien saturé en éléments échangeables. La présence de sels
solubles est fréquente au Nord-Ouest d'Antsoa, en bordure du bras tem-
poraire Andranobevoly, mais leur action sur la structure est peu visi-
ble. Les teneurs en sels, plus élevées en surface varient entre 5 et 10
pour 1000; les chlorur8s sont nettement dominants. Dans ce cas le com-
pl~xe est fortement pourvu en sodium échangeable.
Les teneurs en matière organique sont en général faibles, inféri-
eures à 1 %, mais on enregistre des teneurs plus élevées localement, en
particulier dans les dépôts argileux (jusqu'à 2,5 %).
Homogénéité texturale
Par définition ces sols ont une texture extrêmement variable aussi
bien dans leur répartition que dans un même profil, mais les horizons
limono-sableux tins dominent.
Aptitudes culturales
Cultures sèches. Les zones trop salées sont naturellement délais-
sées par les cultivateurs, en particulier pour le Pois du Cap sensible
au sel.
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F 5 bis - Sols limone-sableux fins profonds (*)
§uperficie ~tQ.t..a.le: 800 ha.
Réparti ti..sm:
Ces sols couvrent 86 ha au nord-ouest d'Ambalamoa et de nombreuses
zones dispersées dans la partie Est de la feuille Sud.
Végétation naturelle:
Brousse arbustive secondaire dégradée, tapis herbacé très clair-
semé.
Topo~~hie: Généralement plane avec quelques lar~es ondulations. Ac-
cidents locaux (axes de drainage).
Profils-Types:
Situation: x = 113,3 y = 504,9 z = 14 m
Morphologie:
o à 20 cm
20 à 100 cm
+ 100 cm
Horizon brun gris, sablo-limoneux fin, strueture un peu
feuilletée secondairement nuciforme, cohésion moyenne,
radicelles abondantes.
Horizon beige clair, sablo-limoneux fin, nuciforme à ten-
dance particulaire, enracinement faible.
Horizon beige jaune, limono-sableux fin, particulaire,
peu cohérent, enracinement nul.
Caractéristiques physico-chimiques
En général ces sols ne sont plus alluvionnés, sauf crues exception-
nelles. Dans la texture le sable fin domine (40 à 60 %) mais la somme
(*) Ce type de sols a été dénommé F 5 bis car il diffère du type F 5 de
la carte au 1/10.000 0 TANANDAVA-AMBAHIKILY par une texture plus sableu-
se. De plus il se distingue du Type F 4 par l'absence de stratifications
et par une certaine évolution (horizon de surface bien différencié au
moins structura1ement).
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argile + limon dépasse fréquemment 50 %. La perméabilité en surface et
en profondeur est plutet faible, inférieure à 2 cm/heure. La stabilité
structurale est assez bonne.
La réaction du sol est neutre à faiblement alcaline. Les teneurs
en matière or~nique sont notables en surface: plus de 2 %(horizon
humifère souvent bien différencié). Il y a peu de sels solubles. Le
complexe est bien pourvu en éléments échangeables.
Homogénéité texturale
Ces sols, qui sont probablement d'anciens F 4, sont peu homogènes
texturalement, la proportion d'argile en surface et celle de sable fin
en profondeur étant assez variables.
Aptitudes culturales
Ces sols sont aptes à la oulture cotonnière mais il faut s'atten-
dre à une hétérogénéité du développement végétatif en fonction de la
texture du sous-sol. Cependant, la présence d'un horizon bien structuré
en surface, une perméabilité pas trop élevée, une topographie assez ré-
gulière, sont des facteurs favorables à la culture irriguée.
F 6 - Sols limona-argileux peu évolués
A la différence de la zone TANANDAVA-AMBAHIKILY, les recouvrements
correspondant à ce type d3 sol (au minimum 50 cm d'épaisseur) se sont
faits sur des sédiments plus sableux, car on avance dans la zone fron-
tale de la plaine deltafque.
Superficie totale: 1.475 ha.
Répartition: Ce type de sol sc répartit dans presque toute la zone car-
tographiée.
Végétation naturelle: Brousse arbustive assez dense.
Topogr~phie: Vastes surfaces dépressionnaires, micro-relief ondulé.
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Profils-Types
Situation: x = 110 y = 508,4 Z = 6 m
Morphologie:
o à 50 c~
50 à 105 CID
Horizon brun gris foncé, limono-argileux à ar~11o-limo­
neux, structure polyédrique, forte cohésion, enrac1ne-
~ent moyen. Des taches rouilles peu nettes réparties
irrégulièrement.
Horizon beige jaune, limona-sableux à limoneux, struc-
ture faiblement polyédrique à nuciforme, cohésion moyen-
ne à faible; quelques radicelles, nombreuses taches
rouilles réparties dans toute la masse.
Situation: x = 103,5 y = 513,5 Z = 4,5 m
Morphologie:
o à 60 cm Horizon bl~ gris foncé, argilo-sableux, structure poly-
édrique en surface à prismatique diffuse. Cohésion
moyenne à forte; enracinement moyen.
60 à 80 cm : Horizon brun clair, limono-argileux, nuciforme à faible-
ment polyédrique, cohésion moyenne, enracinement rare.
80 à 100 c~ Horizon brun beige, limono-sableux fin, faiblement nuci-
forme, cohésion moyenne, enracinement nul.
Nombreuses taches rouilles réparties dans la masse.
Situation: X = 112,6
Morphologie:
y = 505,5 z = 10 m
o à 35 cm Horizon brun gris foncé, limono-argileux, structure nuci-
forme à polyédrique, cohésion forte, nombreuses petites
fentes de dessication, enracinement moyen. Taches rouil-
les nombreuses réparties dans la masse et efflorescences
salines blanches dans les ~entes.
35 à 50 cm
50 à 105 cm
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Horizon brun clair, limono-argileux, à structure nuo1-
forme nette. Cohésion moyenne, enracinement rare à nul.
Nombreuses taches rouilles et quelques taches blanchâ-
tres salines.
Horizon beige clair, limono-sab~eux fin. structure nuci-
forme secondairement particuL~ire, faible cohésion, en-
racinement nul. Quelques taches rouilles réparties dans
la masse.
Caractéristiques physico-chimiques
L'horizon de surface est toujours riche en éléments fins (40 à
60 %d'argile) et bien structuré. En profondeur le sable fin domine.
En conséquence la perméabilité moyenne à faible en surface tend à aug-
menter en profondeur mais pas régulièrement.
La stabilité structurale est médiocre à faible surtout en présence
de sels. En effet, dans les zones situées au nord-ouest de Beadabo, au
nord-est d'Andranombily, on note la présence de teneurs importantes en
sodium échangeable et en sels solubles (2 à 5%0) surtout en chlorures.
On observe souvent une accumulation maximum dans les horizons moyens.
La réaction du sol est neutre à alcaline.
L'horizon humifère est souvent assez bien différencié: 2 à 3 % de
matière organique.
Aptitudes culturales
Ces sols sont aptes à la culture cotonnière ou à la riziculture.
Cependant les zones dont la salure dépasse 2,5 %0 à moyenne profondeur,
devront être consacrées à la riziculture: la délimitation de ces zones
sera précisée sur la carte au 1/10.000°.
F 8 - Sols limono-argileux à argileu~~_évolués
Dans ce type sont groupés les sols de dépressions et ouvettes de
débordement inondés périodiquement avec des apports fluviatiles plus ou
moins importants.
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Superficie totale: 3.723 ha
RéEartition: Zones dépressionnaires à l'Est de la route Ambahikily-
Ankazomanga, dans toute la zone prospectée.
Vésétation naturelle:
Sporobolus dense (Matsia) ou brousse arbustive plus ou moins ar-
borée assez dense.
Topographie: Zones planes légèrement dépressionnaires, micro-relief
bosselé, quelques axes de drainage temporaires.
Profils-Types
Situation:
Morphologie:
x ::= 109 y = 507 Z =11 m
a à 35 cm Horizon brun gris, argilo-sableux, nuciforme, cohésion
moyenne, enracinement moyen.
35 à 50 cm : Horizon beige jaunâtre, sableux fin limoneux, nueiforme
faible, enracinement rare à nul.
50 à 100 cm Horizon brun gris foncé, argilo-sableux fin, struct~e
polyédrique à nuciforme, forte cohésion, enracinement
rare à nul. Nombreuses taches rouilles diffuses.
Profil complexe à apports différents.
Situation: x = 110,8 y = 506 Z = Il ID
Morphologie:
o à 35 cm Horizon brun gr1s foncé, ar~ilo-sableux fin, structure
polyédrique nette, forte cohésion, enracinement plutêt
faible.
35 à 65 cm
65 à 100 cm
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Horizon brun clair, limono-argileux à argilo-limoneux,
structure polyédrique, forte cohésion, enracinement
r~re, nombreuses fentes de dessication, taches rouilles
réparties dnns l~ masse.
Horizon brun gris, argileux à argilo-limoneux, structure
polyédrique, forte cohésion, enracinement nul, nombreu-
ses fentes de dessication. Taches rouilles diffuses.
Situation: x = 108 y = 513 Z = 7 m
Morphologie:
o à 30 cm : Horizon brun jaune, argilo-limono-sableux, struoture 1a-
mellaire second~irement particulaire, cohésion faible,
radicelles peu nombreuses.
30 à 70 cm : Horizon beige grisâtre; argilo-limoneux, humide et un
peu plastique, enracinement rare, t~ches rouilles ré-
parties dans la masse.'
70 à 100 cm Horizon beige grisâtre, argileux, plastique, enracine-
ment rare, taches rouilles diffuses, coquilles de gas-
téropodes actuels.
Situation: X = 113 y = 504,8 Z = 12 m
Morphologie:
o à 30 cmBruu gris foncé, argilo-limono-sableux, strueture pou~
dreuse en surface, prismatique à polyédrique dans la
masse, forte cohésion, enracinement moyen.
30 à 50 cm Horizon brun jaune, argileux, tendance lamellaire, loca-
lement polyédrique, cohésion moyenne, enracinement plu-
tôt rare.
50 à 90 cm : Horizon beige jaunâtre, argilo-limono-sableux, structure
polyédrique à nuciforme, cohésion moyenne, enracinement
nul.
go à 105 cm :Horizon brun gris fonoé (sol enterré) a~ilo-sableux fin,
structure polyédrique à nuciforme, cohésion assez forte.
Enracinement nul, nombreuses taches rouilles diffuses.
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Caractéristiques physico-chimiques
Le taux d'argile est voisin de 50 %dans de nombreux horizons,
sauf le cas d'alluvionnement complexe. La perméabilité est faible.
La structure est en général bonne et stable au moins dans les ho-
rizons de surface et si la teneur en sels solubles n'est pas très éle-
vée. On trouve ce type de sol salé surtout au nord-ouest d'Antsoa et
aux environs d'Antanandavakely (chlorures et sulfates également abon-
dants). La structure poudreuse ne s'observe que dans l~s zones non cul-
tivées et fonctionnant comme axesde drainage temporaires.
Les teneurs en sels solubles dans ces zones peuvent dépasser 5 ~o
en surface, et 10 %0 en profondeur. La variation des teneurs en sels
et l'extension des zones plus ou moins salées seront précisées dans la
carte au 1/10.0000 •
La réaction du sol est neutre à faiblement alcaline. Le cQftplaxe
est saturé le plus souvent et dans les sols salés riches en sodium.
Les teneurs en matière or~anique sont moyennes en surface, voisi-
nes de 2 %.
Aptitudes culturales
Ces sols sont aptes à Lq culture cotonnière ou à la riziculturè
avec la même restriction pour la salure que dans le type F 6. Dans ces
sols le problème du drainage est important. Certaines zones relative-
ment peu étendues, trop riches en sels seront également impropres à la
riziculture.
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CONCLUSION
Les possibilités culturales du périmètre étudié se présentent donc
comme suit:
Type de Vocation culturale Surface Pourcentage Pourcentage de
sol en ha du périmètre zones :t salées
dans le type
F 2 A délaisser ou eul- 2.723 19,4 6,7 (182 ha)
tures sèches locales
F 3 Coton 2ème catégorio 2.737 19,5 17,2 (471 ha)
F 4 Cultures sèches 2.422 18,4 17,1 (414 ha)
F 5 bisl 800 5,4 4,7 ( 38 ha)
Coton 1ère catégorie
F 6 ) 1.475 10,5 26,9 (:397 ha)
F 8 Vocation mixte 3.723 26,4 12,2 (454 ha)(Riz ou Coton)
D'après ce tableau, on voit que dans la zone étudiée, sur une su-
perficie d'environ 12.900 hectares, 19,4 %des terres sont à délaisser,
18,4 %sont utilisables en cultures sèches. Sur 61,8 %de terres utili-
sables en culture irriguée, 18,5 %correspondent à la classe F 3 qui est,
rappelons-le, à notre avis une classe limite.
Ces proportions sont sensiblement analogues à celles du périmètre
TANANDAVA-AMBAHIKILY et justifient la mise en valeur future de cette
zone. Cependant, ce jugement doit être un peu nuanoé pour deux raisons:
- En premier lieu, la présence de sols plus ou moins salés dont l'exten-
sion sur la carte au 1/20.000 0 n'est définie qu'approximativement.
Cette extension et les possibilités d1utilisation de ces zones salées
seront définies dans les levers pédologiques au 1/10.000 0 (1).
(1) La carte au 1/10.0000 du périmètre AMBAHIKILY-AMBALAMOA est achevée.
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- En second lieu, la microtopographie de cette zone est dans le détail
très variée: les axes de drainage temporaires sont plus nombreux,
les possibilités d'inondation prolongées sont plus grandes, surtout
d~ns les p~rties occidentale et septentrionale du périmètre. La mise
en pInce de l'infrastructure hydraulique sera donc plus délicate; en
particulier, dans la classe F 8 le succès de la culture cotonnière
sera surtout dépendant de l'efficacité du réseau de drainage.
En ce qui concerne l'aptitude à l'irrigation des sols et leur po-
tentiel agronomique, les résultats et les considérations exposés dans
la 2ème Partie de la Notice de la Carte au 1/10.000 0 TANANDAVA-AMBAHI-
KILY restent valables dans chaque type de sols et on voudra bien s'y
reporter.
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, • ,t~tul~! total i • ~nùviq i ,total 1 c N ! MO ~ Ca 1 Mg : K 1 Na 1 T i S _1 V . ussinilable
! ! 0/00 ! O(:~_l%o! 0/00 i 0/00 ! o/OO! ! %o! Nillléquivalents pour 100 Groooes i % !
1 1 l ,-r-- î 1 1 Il 1 1 1 1 1 ri 41 i 16,15 i 5,0 ! 2,2 i 2,8 , 9,5 j 0,85j 11,2 i ,0,9 1'11,00 i3,80; 2,75 0,52 ,17,71 ;18, 07; ~ 100 i
42 , 6,45! 1,4 1 0,4 ,1,0 1 3,8 ,O,44! 8,6 ,21,6 ,10,20. 0 10,35 O,21I12,7lll0,76! 84,6,
43 ! 3,90 1 0;9 ,0,7! 0,2 j 2,3 ! 0,30! 7,6 1 23,0 1 9,50! 0 i0,25 0,28 l' 8,57 i10,301 » 100 !
44 1 4,0 i 0,9 ! 0,8 10,1 , 2,37 1 0,24 1 9,6 i 22,3 ;n,50 1 0 ,0,43 0,17,12,42 ,]2,10
1
97,4 1
~.~~~ 1 ; l ' ~ , ' ,1 Il!
hPeI'tef ]Résidu '1 Si02 ! Fe203', 1.]203 !Ti02 , .ê!QL i Sels sol. 1 OL iS03 " '1 i
,u cu , l ' IJ203 . " .'~ .%. ! % i % , % i % ! %! ! I.J ! ! il!
1 l ' l ' l ': 1 1 l ' ' 141 . 5,4 ,64,9 113, 8 ' 6,0 1 8,0 ,1,4! 2,9 ~ 0,35 i - : -, 1 1. '
42 ! 3,9 !71,7 i 11,2 ! 5,2 i 7,3 ! 1,15 1 2,6 ! 0,35 i - 1 - 1; 1 ! .
43 1 3,0 1 75,5 . 9,6 1 5,6 , 5,4 1 1,15
1
' 3,0 1 1,5 . i i ! " 1 1
44 1 3,5 1 70,9 !ar.s i 5,2 ! 7,5 ,1,15. 2,6 , l,t ! ; , 1 ! l ' j
1 ! 1 \ 1 ] ! i ! ~ ! i ! IIi
, ~_ : • , " . 1 l , i !! 1 =====.~..:......::-=.-:.~ --=-~..
1
1
1
L
_:_._: ~ -:. __..~.:A'''__.. .~.:...:::... ._., -=::_ _ _ ;_.
J
C\I
1
PRO FIL N° FB 4 (type F 4)
; • ~ 1!,Nuoéro ! Profondeur 1 Acidité i C03 CD. i ùrg11e iLioon ~.. S n b 1 e: EIEI1ENTS IDTliUX --:-1 K 1 1s 1
1echnnti1~ i pH i % j % j % j:fin % !grossier %!ano 0/00 ! K20 %0 !N020 %o! P205 %0, cn/h i % !
! 1 r-' '!!!!!! 1 1
1 l' - ' ! ! ! [ 1 1 1 1 1 l ' ,
• fIl l ' , " "1 1! FE 41 i 0 - 3 en , 7,6 ! - . 46 ,26 ! 24 ! 1 ! 11,62 !12,57 ! 5,07 ! 2,02 ! 1,3 1 0,15 '
l ' l , 1 1 1 1 1 1 1 1 l ' !
, FB 43 !18 - 78 CD i 7,9 i - " 26 i 20 ' 53 , 0,5, 6,52, 7,71 , 3,83 , 0,84 '1 1,9 1 3th3? 1
! l ' . i ' ! 1 ! ! 1 ! ' . ,
1 44 ·78 - 100 en! 7,5 ! - , 52 ! 32 1 15 i 1,5 1 7,84 1 8,88 i 4,42 1 1,21 ! 0,8 ! 0,31 !
: ! ! ! ! j i ! ! i ! ! ! !
i ) ! ! ! 1 i Iii Il! !
, ! ! 1 ! " ···i i i i i i ! 1
1 1 1 1 l ' ' • , ' , 1
. , '1 [ 1 1 1 1 ~
1 1 • i ", 1.~ -.== .. == - ~;., . J - 1 mem-v do J ; ; ...e J t _ , ~. _~ _.
i Nuuéro 1:~~~.~~ Huous ; A~des! 1l.cide~ carbone! Lzote! Rnppor~ RutJus .. ELENENTS ECHiJmEIŒLES --i 1 P205!échanti, 1totn1~ -! totlll ~ulviq '1 1 total! ,lM;· !. en 1 Ng ~ le 1 Na : Ti s,, V i nssiDiln.ble;
l ' 0/00 1 0/00 1 0/00 '0/00 0/00' 0/001 Cll~ 1 MO ( 1 0/00 1
,1 ,l' 1 . % ! YJilliéquivnlents pour 100 Grnones, % 1 i
L , ' l ' l ' ' 1 1 .,., 1 1;-----"T---1 : i ' 1 1 ; : 1 : i . ~: : i
1 41 j 28,90 j 3,00 !1,05 i 1,95 ! 17,00 pt785 i 21,6 ! 10,3 1 31,40j 4jOO !4,51 :14;09 133,57 ~4,00 !/ 100 ! 0;848
i 43 i 6,97 i 0,95 ! 0,70 i0,25 ! ,:,;10 10:480 i 8,5 !13,6 i 13,80jf,j(.,C l~~pC 1·'l,J2!m,57 ~6,40!, 100 1 0,156
i 44 i 14,45 L' 1,75 ! 1,45 i0,30 ! 8,50 p,680 i 12,5 !12,1 j 22,201'4,40 !0,60 /'10,70136,20 ~7,90!" 100 ; 0,248
• '.•~-- 1 +- 1 l, . 1 1
1 f Perte iRésidu, Si02 ~03 : 1.1203 i Ti02 iSi02 ! S 1 -1-" ; " .
• 1 . . 11.1203 1 e s so • ' 1iau feu i % ,% i % ~ % i % 1 ~ o/vo i ! i 'i % r~--+----t ! t-~i ! ~---i Cl %0) S03%0 i !
41 ' 11,31',34,14 1 27/0 l' 8,00 1 19,25 '0,40 l' 2:A 1 10,2'!9 "6,88710,535, 1
1 • l ' ' l'
43 j 5,93156,92! 18,71 i 7,40 !~,37 i 0,28 i 2,6 ! 5,~\.;5 i3,0~ 0,3'72 i !
44 1 9,03; 25,68 1 32,38 i 9,60 ! 22,61 i 1,34 i 2,4 ! 4,tp7 l' 1,704! 0,444; 1
{ , 1 1 l ' l ' 1 1
1 : l ,; i 1
PRO FIL N° 24 dit . (type F 5 bis)
3,3
3,1
!-~~ucé;~-'!ProfOnd~'~cia.it6fC03-(;-!Argile! T,jD~i_~._s ;B~~'-'T'-'-,~r,;;-~--;;~~-'-'--'t'l~.~'.:.~-'.'- "
1cch.-mtU~ 1 pH , % 1 % 1 % . fin % Igrossier %ICo.O 0/00)K20 olof Nn20 %011>205 or oo••..:-lh ~I .. !
1 1" l' , ~' p
;'----"-' -, • 1 l ' ! i ! i i i i ~.~
. . 1 i 1 1 1 . 1 ;. '1
!24 d4 ! 0 - 20 co! 7,5 i - i 31,5 i 27,7 i 38,0 : 1,5 i : fI! 1,4 1 1,1
1 l "'. . !, 1
:24 d42 ; 20 - 102 7,7 i - ! 18,1 ! 5,1 1 64,2 ! 1,7 1 ! 1 ! i 3,2
! ,Iii 1 i l '1 l '
!24 d43 i + 102 1 8,1 ! - ! 28,5 i 28,7 : 39,8 i 1,5: ; , : 1 1,9
1 l , .
1
1
n05 '
ussiuilable 1
0/00 '
1
v
%
1
.i._.L,.~-
, , 1 • 1 ; ; • ' • .
1Nuoéro jMntière! Huaua jAcides ,Acides 1 11~ote lRD.pport lHuuus 1..,___ ELEf1ENTS ECHtJmEI'.B1Es-'~~·1
;échrolt. 'orgon:1qu~ ,~.' carbo, i 'l' '1 Co. : Hg ; K i Na : T : S .
1 ! totale' total 1 1 uJ:nq! totn1. ~ C/N . MO .' = .•- - . . - .' . - - ~
;. .-L~L~_~! 0/00 : 0/00 , 0/00 1 0/00 i0/00 ! ! % ! Hill1éqUJ.vo.lents pour 100 Gronoes 1
: " " i 1 ~.1 1 IIi ; ! i i 1
. ! ' . ! 1 :' , ! 1 : • 1! 24 d41
1
24,9 ! 7,4 ! 3,0 !4,4 i 14,7 ! 1,3 i 10,9 !29,6 1 ! 1 i ! ! i
l , 1 ! 1 i 1 il! 1 ; i ' 1 .
1 ••~. , j " 1 • l ' 1 • 1
1 ~ 1 ! ,: ! ! ! . 1 l' ! i ! "
il: : . 1 Il!, 1 1
l ' 1 1 1 . l '
.--- 1 : : : , il.'
! i 1 1 1 l " ! i .
, • • ' l , '1 1
Î i j 1 i i !. 1
, :. i il! i
1 1 ; • i 1
\ 1 1 ;
: . .. -' '
1
0'1
(\J
1
PRO FIL N° K 22 (type F 6)
1
.
1
1
..L.
._--_.._--.~-......
i Nunéro [. iAcidité ~ 003 Ca ! .tœgile ! Lioon; _. S 0. ,b ~e! ,ELEI-lENTS TOTL.UX. _J K i Is.
1échnnti1.; Profondem-: PI ! % ! % : % tfin % ~sier %: CnO %! K20 %0 iN020 %olP205 %t co/h! 9-'
,.---1 1 1 . 1 1 1 1 .!. 1
1 . . l ' l '1 '
. '1 ' 1 1·····1 l ' . . . l ' 1 1
, K 221 0 - 50 cc. : 7,00 1 - ! 50 . 26 , 22 ; 1,5 ,0,) 1 12, 85 1 1,6 1 1,8 i 1,2 0,15
1 ! : ' 1 1 1 1 1 . '
i K 222 \) ! 7,50 ! - l' 20 i]A. i &;. ; 1. ,8,95 1 7,9 ! 1,6 1 0,95 1 1,5 1 0,20
~(50 - 105 COl l '1 il;:' i .! K 223 ,) 1 7,40 . - 1 20 . 20 . 59 '1 Q,5 ,'7,95 1 7,9 1 1,55 1 0,85 - 1
l ' l' 1 1 .
l ,1 : ~ l! 1 1
, , l
, ' i '1 '1 ! \: 1 i i ! Î :,' i i1 l, ,l, l ,f 1 ~;
: ' 1 . 1 • 1 1 l' , , , 1
1
l ,. , 1 l '
• ' 11 • • 1. 1 1
1 ! 1 • : 1 i ; 1 1 1 1 l ,• ~. ! i . ' ! l 'J!
! Nuoéro ~lntière !Huous &..cides 11~c1de~ ~oto jRnpport i Huous !__ ELE]"!EN'IS ECHl..NGElillLES .! : P205
1échant, ~r~ ~ ! Corbo~totnl: o/u ,----1 en 1 11g 'K No.' T ' S! V 1 assir.ù.lnble 1
; , totnle : totnl : 1fulviq. 1 ~ 1 MO ' . ' 0/00
1 1 0/00 1 0/00 ! 0/00' 0/00 1 0/00 ,0/00 l ',% 1 lcIilli' ui 1 ts 100 G.. 1 % 1i " l, l' 7" • l' cq va en p<nn" ranoes i iJ i _'
- 1 l ,1 !' 1·, .: l '
, 1 1 ~ l ' j il' ' 1
221 i 25,85! 2,5 ! liO i 1,5 ! 15~2 I l , 10 1 13,8 : 9,5 [27,00: 7,00 1 2, 04 i0,21 i35,57 '36,24! 101 ! 0,72 i
222 i 4 1 0,8 i 0,3 : 0,4 J 2,4 i 0,23 i 10~2 !19,6 !0,50 ! 4,00 i 0,52 i0,14 i14,28 !1.3,16! 92 ! 0,20
1 • 223 !__2'075 1 0,6 i 0,3 ! 0,3 i 2,2 : 0,2: i 10,0 117 ,4 jU'20j 5,76 j 0,64 '0,14 '17,00 !17,74! 104 ! °.Cfl6
1 perte-l Résidu 1 3102 1Fe203 :1.1203 !'1'102 ;S102 ~ Sels sol. l' 1 ! 1 !
. nu feu l '%' c1. 1 t!l 1 % 1 1:..1203 1 / 1 1· 1; % % 1 0 1 loJ • lO. ,0 ! 0 00 , !. 1 •
r· ":, 1 l' 1 ·1 ' . 1
• 1 • l '1 1 1221' 10,0 ! 28,9 .29,7 '1 8,4 . 22;0 i 1,3 : 2;3; 0,4 . ' ',.
, 1 1 1· 1 1 1 l '222! 3,7 ! 68,7 : 13,2 . 5,2 ; 9,5 !0,7 i 2,4, 0'" . 1; 1 i
223' 4,4 i 6J,4 ~ 16,4 1 6,0 ! 12,9 ~ 1,0 i 2,2! 0,3. l:!! j ,
1 il· , • 1 1 1 1 r 1 l "1 1 1 l ,t 1
i i
L- l :
1
a
l'I\
1
PRO FIL N° BE 5 (type F 6)
la 1
% 1
1
0,14
1
14,6 j
1,90
1
.
1
1
0,2
0,10,75
0,354,4
-. ----- , 1 1
, 1 • ' ; r t : 1 j
l , 1 1 IIi 1 i . . 1 1
:BE 51; 0 - 60 co' 7,2 _: 52,9 : 23,8 16,9. 4,2 . 9 1 9,60 1 3,0 1,3 0,7
, 1"
. '1 1 l 'BE 52 ! 60 - 00 CD l 0.7 1 - ; 45,9 !26,5. 21,0 : 5,7 1 12,45 1 9,35 1 6,6
t. . 1 1
BE 53 \ 80 - 1.00 CD; 8,4 " - 1 23,6 l' 11,6 1 60,0 ! 4,2 : 3,35', 6,5l ' . 1
• , 1
1
1
1
,
1
1
1
1
..J.
-... ~..
O;ffl
0;20
0,11
! i \ ilj. 1 • _ .... _. 1. _ .• _ ~__
·.0-- _
1
• 1
51
52
53
..~ ............~.... --
~~-:-O'.~_:_
.• ---- 1 1 !. i l i 1; ELEHENW ECHANGEABLES l \ -'-1
1 Nuœro ;Mntière ; Hu:Iu8 ~= f'l.cides ' f.zote &Lpport 1Hucus 1 - . '. 1 -:. P2?5i~chant. !organ1quetotnl . \'uJ:rlq !Carbone 'toto.l C/N ' - MO -:_ ca J l-ig 1 oK 1 ~ll ! T . S ~ V 1 o.ss1ni.1nb1e 1
' totale1. . 1 1 al 1 éq : % 0/001 i 0/00 i 0/00 1 0/00 : 0/00 i 0/00 i 0/00: • 70 Mill1 ui-m1ents pour 100 GrDI:llJ.68. ._ô!_l- _
····-·--:------r-----:.·-·-~--:--·~----:·--. -,----( j' 1 i ' , .
1 51 :18,85; 2,6 : 0,45.2,15' n,l ~1,301 9;0 113,7 j23,40:6,ooil,38;4.43 !37,85 136,01 1 95,1 1
.! 52 1 6,75 1 0,8 1 0,60! 0;20! 3,98 10, 42 : 9,3 : 11,8 ,10,00 !4.00 Il ,20 ~,44 Î29,42 b4,44; » 100 i
1 • 1 1 1 1 1 • 1 1 1
53 \ __ ?,50 : 0,5 j ?,2~1.~~~OO j~?9; 5,2 ; 14,2 i. 5,20j4,40 1: 0,57 iJ,.o,JB ;15,57\20,35; ..... 100
. 1 l,' 1 1 1
i ;:::U 'Rusidu !8102 iF0203 j 1..1203 iTi02 !§.!Qg, ! 8els so1. !o~o: ~/~o i . 1
~ % L % . % ~ % % . .; 1~03 1 0 / ~ 0 '. ! 1
! . ! .' ! : 1 1 . 1 ~
n,57 1 28,0 1 30,2 1 9,2 ! 20,3 ! 0,7: 2,5 i r, 9 i 1,0 1 0,2 i
7,76 . 38,8 1 20.1 : 8,4 i lB,4 '0,7; 2,5 1 4,6 i 2.9 : 0.65~
4,10 ! 65,4 i 14,3 i 6,0 i 10,4 1 0,2! 2,3 : 2,.8 ' 1,6 ! 0,4 1
. : , . 1 1 '. l ' 1
1 • : J: ,. ;~ ! • 1 ! ; : 1 ; i .: . 1 -.L
..:....- ...:..,..,._,...-:..-==-."_-=-=--=-=--:---=-...;;-=-=--=-=- :-~~......:..=:-=-~-:-....:...=:-.:..=-:~~__-==-:-==-".;.. _ .. 010 _~ .... .... ..
~
~
1
PRO FIL N° T 45 (type F 6)
Is
%
1,04
3,02
1
.
1
1
C\J
t<\
1
,
• 1 1. __
1 ! t i ! ; -'- - :-:_!- j l ' .' l ',} -- -:r=-:.._
'! ~~a -jMntière! HUInlS :lI.Cides!Acidesl f.zate ~ppart 1HUD\JB ! ELEBENTS ECH1~GE!ù3~S 1 i P205 ' i
· echnnt., org~ t ~~, ~UEllSA"""",N' Carbone: t .n'; ClIN _.-- 1 • : NiT 1 V ~ .r~':'-'b11 1 totale1 a"'-U. 1 \.Lu.y~; • a........ '1 : MO I:.::~-=--=-:._~' ~. _. ~ , . _\ ~ . \ ass~.Lélo e i
• ; 0/00; 0/00 . 0/00 : 0/00 ! 0/00 !0/00 l '%; l-ii1liéquivalents pour 100 GrOllles 1 % : 0/00 1!--.-- 1 ·-~--:-=I·-·~·-·-i'-'T·_·-+·--t-·_--,.~-_._; '-'-:-'-'-~'~"r-------T'---'-'--'" -;'
· 451 ! 15,4 1 l,50 0,80: 0,70 ! 9,10 .0,03 10,9 . 9,7 : J.B,70 U.OO, 0,63 120,00132,14 ,150,33 .> 100 : 0,27 i
1 452 i 4,7 ; 0,00 ! 0,79 1 0,01 1 2,78 i 0,35 7,9! 16,9 118,00 \5,12! 0,31 ?3,43 jJ9,42 ~6,86!,. 100 ! 0;06
453 , 1,8 : 0,50 1 0,45 , 0,05: 1,10 ! 0,20 5,5 126,7 j 2,20 10 10,15 t 8,39 :lO,57 1 9,74 1 92,1 1 0,04
, : ; ._..1-. f : .' i 1 ~ \
l' Nuoérol Ré id 1-Si02 iFe203 iAl203 ~ Ti02 Si02 1 S .,~ 1 .' aL 1 S03 l' ; l' 1
, '!-.n....., su- 1 1\ ""'03 eaa sa. 1 1 1
.ecJ.JCU..r..,.. 1 .L...I.', 1 l ,L- % i % _~.% .-l.~.~.- %._j~_~_._.-+._ol~~_. __ .: 0/00: 0/00 .
. ! 1 l " 1 1451 i 8,2 ,39,0 : 26,6 i 0,4 ! 15,6 0,9, 2,9 . 9,"" i 0.7' 2,0
, 452 : 4,2 ! 59,6 i 17,5 i 6,0' 10,6 0,7: 2,8 1 4,!r5 j2,6jl,8
, , . • . 1 1· . l '
, 453 : 2,2 Î 76,3 . 9,9: 5,2 : 5,5 0,6 3,1 1 0,'~5 ,-: -: : i: 1 i
il! 1 l' ': 1 1 l" 1 • .
• : : • 1 1 1 . ' . 1 il· 1I~_= 1 • 1 : : 1 j 1 : f ~; ! !
-_=. .Lo::. _. 1: _. _ =. _ .• _ ._, =="
PRO li r L N° FE 2 (type F 6)
1,60
1,250,02
0,1
0,8
1,05,1
5,4
0,6
6,9
6,5
6,5
1,9
1
30
758
1944
13
i Argile i Linon 1 S a ~ 1 e ---i-- ~~__1'?~r!A~_=-_.=J K f Is j
i % 1 % i fin % grossier %IOnO 0/00 ÏK20 %cf Nn20 %0 :P205 a/ad, co/h! % 1
1 1 1 • 1 l ,
1 1 l ' ·_-_·~·---i '--~---"-----1
l ' il': l' !'!' 1 :
1 • • , •
53 J 29 1 16 1 ° : 7,5 1 10,5 '1,7 : 1,4 ,1,2 . 0,14 16,6
8,6
8,5
i
,0-1000:
l ,
, 1
22 110-6000'
, 1
1
: 60 -100 en
1
! F.B 23
1
1 FB 21
r-;:méro !Profondeur i Acidité i C03 Ca
léchllntil.: 1 pH : %
.. l ' 1
i 1l ' ---r--
IFB
~
1
.
1 ~ Î 1 : 1 1 1 : , 1
• t • 1 1 11 . 1 . •
i : i '1.': i ;
i 1 1 1 • Iii i ! !
1
~
~
1
v
P205
ussi.o:i.1nble
0/00
0;16
0,27
O,Cfl
: : : r ; 1 1 ; \ 1 ; ,
21 i 34,0 ; 4,50 1 1,25 3,25: 20,00 Il,56 ~ 12,8 1 13,2 ;21,80: 8,80 11, 02 ,0,87 36,28 32;4~ 09,6
1 ~ 1 1 l , ,1" 122 ! 12,9 , 0,78 ; 0,60 : 0,18 1 7,60 ;0,55 1 13,7 ; 6,0 112, 20 \ 8,80jO,68 !12,27 130,14. 33,9~~ 100
23 1 4,6' 0,02 10,45 1 0,37 2,73 ,0,28: 9,7 1 17,6 ~ 6,00! 9,20 10,38 :15,75; 23,1~ 31,3~ ) 100
. 1 1 '. 1 1 •l ' , 1 1 1 1 ;
1 l '1 . l ' 1 l'
, . 1 1 l' 1 1 •: Perte , , l ' 1 1 • ' .i f 1 Résidu; Si02 ,Fe203 lù203 Tî.02 . Si02 ; Sels sol. : CL : S03 1;~$ eu; % ! % i % % i % r 1.1203 1 °100 ! 0/00 i %o!
1 1 .! ,
21 1 13,9 : 21,3 132, 9 i 9,6 ! 23,4 i 0,3 1 2,4! 0,25 1 l'
i 22 ~ 7,5: 45,2 i24,6 ! 7,6 i 15,6 ! 0,20 i 2,7 i 1,9 : 1,0 ! 0,5 1 1 :; : i
l
, 23 : 6,0: 44,5 ! 24,0 l' 7,6 ! 15,8 II 0,7 ' 2,6! 1~8 !1,0 l' 0,5 i : 1 1 ~ ;
. 1 1. "; 'i 1
: l , 1 ; i; 1 Iii 1 : j : L
'" '! .: .-.
PRO FIL N° M 31; (type F 8)
'"
!'-Nunéro 1 Profondeur j Acidité! ca"3~~!~~~-i~~oœ:r---=~~~~·~·-T---·-.~~;~--·--f.~.~--.~j
i échnntiJ. : pH ;1 % i % 1 % ::fin % !g:rossier %icaO 0/00 1x20 %~ Na20 %0 ;P205 %q co/h 1 % ;
i l ' 1· .' .. 1 --4
. • 1 1 1 1 1 ~ 1 l' -'- • .
'. ,; 1 • r .-+-- - . .
1 1 1 1 .: 1 : 1 1
1 M 311 . ° - 35 Ct:l. 6,5 1 - 1 36,3 . 18,9 1 36,2: 5 t7 i 5,8 i 11,25 i 2,45 ; 1,3 . 1,0 . 0,22
, ,
1
3J2 135 - 50 Ct:l !,M 7,0 . 1 l8t 5 3,9 i 76,0 1 1,2 1 2,9 1 5,35 i 1,6 0,75 5,9 0,141 - Î 1 1,
11 ., 1
iM 313 150 - 100 cc 1 6,4 1 1 43,7 1 aa..,1 ; 21,8 1 4,5 1 6,05 1 9,1 1 1,9 1 0,7 0,8 0,19-,
.
1 i 1
~ 1 i i 1
i ; i ! ~ ,
-.L
1
~
~
1
\ N\1Oéro ~tière . H ~~desll..cide~ ~ ~~ote ~pport i Hunus : ELEMEN'lli ECHiJWEABIES ----1------,' -
'é 'L._~t • l:unus • 1 tal . , 1 -----.-.------- P205.
\ C~JL.lJ..L '" orgaIILque quesful:.....c 1 C b ~-J 0 CI/N -- \ .' ,'. • i: i totale ~ totnl . i ,u·ql or ona II! MO \ Co. \ Mg l K : No. ! T 1 S i V \ nssllUlnble i
\.. : ~~~~~__o(oo -r.-~/oo ~_o(oo .i_O!OO__~yoo-~---~- %._:_~U:éq~v~e~t~?au:!~~~~es.+_- % 1 ?/oo ---i-
l 311 ! 21 i 4,50 i 2,30! 2,20 ~ 12,40 i 1,070~ 11,6 i 21,3 i 14,5016,7211,32 ÎO,20 !24,00[22,75; 94,8 i 0,21 1
312 il: 3,2 ! 0,70 . 0,50 1; 0,20! l,90: 0,255i 7,4 : 21,6! 6,30\ ° \0,31 10,31 ,: 9,14 i 6,92! 75,7 ! 0,08
! 1 • ; 1 • 1 1 1 . : - : ' 1313 ~ 9,95 \ 0,90 i 0,45. 0,45 ~ 5,85; 0,550j 10,6 : 9,1: 17:
80;,10,9°\°,63 jO,31 ,32,14,28,74! 89,4 0,02
t Perte . 1 1 . l " 1; '.
, f ; Résidu ,S102 ; Fe203 1AJ203 Ti02' 8102 1 Sels sol. i " : 1 .
: nu eu 1 1 % . : 1A1203 . '. : 1 -
1 % % 1 % ' % '%' 1 0/00 . ': •
.'---, ! il: 1 l 1 1 1 J
311 l 8,2 ! 48,0 ; 21 1 7,6 : J2,7 !0;9 ! 2,8 \ 0, 2 l
312 i 3,6 i TI,45 i 9,3; 5,6 1 4,9 : 0,40! 3,2 î 0- 1
313 : 7,8 : 40,1 \ 26,3! 8,4 i 14,8 ~0,7 : 3,0: O,~
1 i '! 1
,
,
'.~-=-'";'~ ... -
- - =":-c.=-===
\ !
..~ " ..-.. _.. --'.:.
PRO FIL N° K II (type F 8)
••_" ••• 4 • ._ ._
- --_.. ----- ... -- ~ .
· ....R"'··....... ·....~I .e--:-:-.="'_r..~ •• -._-----_ ....-- ...._- __ • ~.~_ .. __ •. -------.-- ...-,.---- ~_··-·-·7----------,
L~:11Profondeur ',' Ao~té ; 00%3 on,' ~e! u;:m! ....~~_~~_e .L.; ~TS_'l'Q~~__._._1 K ! la j
ec., k'U 1 1" i Iv , fin % Igrossier %100.O o/001K20 0/00tND20 %01P205 %0' co/h; % 1
1. ---'--------.-...-.-.. -----~-~.-----t-..--..- -.-.:.,;~-~:-r~~ 35-œi 1 7,5 i - i 46,8 !19,2 ! 20,7 1 10,0 1 7,95 IlO,65! 1,7 ! 1,15 : 0,3 ! 0,25 1
. . 1 1
) K 112 /35 - 55 Ct1! 7,5 i - : 45,6 !17,2 i 34,8 1 0,7 1 6,15 1 9,0 1 1,7 : 0,65 i 0,8 . 0,28
· l '
: K ml 65 -100 en 7,5 - 1 56,4 ,15t 2 1 26,8 , 0,5 1 7,3 10,25 1 1,9 1 0,7 : 0,4 i 0,21
1 1: . i : . ~ 1
1
r
1
0,40
O,ll
0,05
0,0
0,0
0,3
III
112
113
.... -"- - - -"'- --_. -'- --' -- --- •-'- -- . --- •-.- --- . -- --- --. - •- - - •- --" --. -- -- -- -_. -_. - -_ .. - --- - --r:- -- ---'7"" . --- '. -- - .---
1 t· 1 ! : ; 1 1 ELEl·1ENTS ECHi.NGEIŒLES : i
· Nunéro!Mntière: Hucus . Acides·Acides· ..AzoteIRnpport Huous··------.---·-----------~·--··. P205
1 1 h ' .~_. 1 1 • KIN 1 T 1 S 1 V
'
· · 1 b'
· échnnt organique :unique. ' Carbone '/' . Ca. 'I:~ ,u . i ; nBs:u:u no .L.O1 ., totale'! total 1 Tfulv.Lql 1totnl. 0 N . JI'IO ,~-..:=:=-=-=--=----:=..-.,..=-=-.--;;::-=--.-=:,=---.-.=....:.:.=.;,..;.., 1 0/00
, : 0/00 . 0/00 i 0/00 : 0/00: 0/00 : 0/00 1 1 % 1 M:Ul:léquivnJ.ents pour 100 Grormes : __% -' ..
l '1 1 1 • 1 ; , r : • : ~ ~ !
· K rn ] 19,4 1,00; 0,90 : 0,10 . 1l,'rO ,1,050, 10,0 1 5,2 ,22,001 6,40 ! 1,37 , 0,20 134,14 130,05, 00,0
K 112 ; 9,95 1 0,00 ! 0,65 1 0,15,' 5,05: 0,590 9,9 . 8,0 l'15,00 0,",.0' O,61! 0,35 !3~0 : 24,36, 77,0l ' l " L
K ll3 0,90' 0,60 ! 0,52 1 0,00. 5,25' 0.'l901 6,6 i 6,7 .17,60 Jll,OO i 0,56 1 0,35 "59,57 129,51' 74,5
!_ +--- ------1---:-'-"',-.---1-------:-··--- .----------- '''-''.'. : i ~ , :
, Pe;te ',Résidu .' 8102 Fe203 il203 'Ti02 ~ Si02 , Sels sol. i ' ; 1 1
nu r eu , . 1 1 1 1320 '! % 1 % 1 9~ : %. % ! % ,~ 3 1 0/00
,- ---.--------------------.._j--~.--- ..---------- , ·---f
. 1 • 1
39,9 ! 25,9 : 7,6 ~ 17,2 Il,161 2,6; 0,2
39,6 ; 26,1 . 7,6 i 19,1 0,7. 2,3 1 0,15
1. 1 1 ~ 126,7 . 32,' . 0,0 '21,5 1,5: 2,6 0,15
1 ; j
.... _. ... _ .. ._... • " ..... __ ...~ __ .. _. •• ._ .....·_•• • __•• __ 4 ... _._ •
1
I!'\
t<'\
1
PRO FIL _N° FE 2 (type F 8)
j~~ : Profondeur i l~cidité 1C03 ca 1Argile ! L1J:lon ~ __ .-ê._ll._P..!_~._. __~.--~----~~~Tl~~.-------i K ; la !
léchnnti1;: PI - % . % 1 % fin %19:rossier % 'ceo 0/00 1I{20 0/00 IN020 %0 !P205 a/oc; _1 1_ d "
1 ~ 1 l, 1 CUfh 1<) 1
1· 1 1. -
; 1 1 1 : ; 1 . : 1 1
1 FB 31 1 0 - 30 CD 1 7,6 . - . 36 i 28 ! 33 ; 3 1 7,5 1 9,6 2,2 ! 1,1 ! 1,4 1 0,21
'FB 32 ;30 - 70 on " 8,0 j - 1 58 25! 15 1 1,5 : 9,95; 10,8 ! 2,2 1 1,4 i 0,0 ; 0,20
l 't 1 l ' 1 1i F.B 33 !70 -100 CD 1 8,3 : - 1 62 22: 15 1 0,5 j 8,4 12,0 i 4,25 : 1,3 1 0,1 1 1,90
. 1 1
1 1 1
=========-~-= _..-
----·--r
0,10
0,35
0,31
n05
a.ssinilnb1e 1
0/00 1
v
1 0,5 0,4
1 6,7 0,'5
1 : ,i
'NlD~ro f'btière i HUDus Aci~es :1..cidesj -. jAzotejRnppor'tiiHuous j._._ETI~~~~CHt..N~lùl~_. _
échnnt. orgnnique total ~q~ 1Oarbone] ' - MO ; en j l1g j K 1 No. 1 T _ 1 s
1 i totn.:le 1 :fUlViq.. totD.l. C/N '.::::-::-=:-..::--=----=-=-.. -- - .. -,' .. f ci
i : 0/00 : 0/00 1 0/00 : 0/00 1 . 0/00 !01 0 0 i ; % 1 Milliéquivnlents pour 100 Gro.oces ~ 7<)
------..-·-·-·-·~·-·-·r--·---· . L-..:- 1
! 31; 23,95 1 3,50 :1,10 '2,40 i 14,10 Il,065: 13,2 ,14,6 /19,20 i 8,00 1 0,81: 0;38 ~8;42 120,:;.;1 99,9 1
32 !15,7 i l,50 I l , 00 ! 0,50 ! 9,25 ;0,9101 10,1 i 9,5 25,OOj 7,4010,77 i 1,22 ~l,OO .35,1~ 05,0
33 1~,05 -+~,7~1 0,60 ~,10~_~50!0,4~L_~~'= .1-_~,3..l~~~~O;, 0.00, 0,91 '1' 0,96 ;42,00 : 37,4'1j 09,2
1 Pertre Réeidu 1 8102 .Fè203 :1.1203 "Ti02 . S102 1 Sels sol. 1 Cl 'S03, -; .t nu eu· . 1 . .% 1 % 1 % ! % i % . % .111203 0/00 : 0/00 ~ %o! 1 1
,-----.----,---:-,--------;---1-: ----i ~ ,
31 ,10,7 ! 36,5 : 25,4 ! 0,0 i 18,5 ! 1,0: 2,4! 0,5
. .
32 ! 11,8 i 21,0 j34,6 ! 9,6 1 23,3 ! 0~3 1 2,5! 2,9
33 : 10,6 24,8' 34,4 . 9,2 21.0' O,!". 2,7 ll,7
, i 1 i 1 1
1
\0
t<\
1
PRO F 1: L . N° ~ ~ (typo F 8)
r 1lT-_~ ~ ·"IÂcdcii~-:·OO3-~-"(~i~--; i,ir;~I:·--··S--;bl e _..__._j_..... - -EiiImiiS"WTAUi-·.·----· ·_-)--~--·l;· ··--~:-·'l!
~!'Ul..LVro , Fr fond url pH 1 % . % 1 % .--- -- .~~h=tu:L_O__·_L__._~ ~--_-+-~~~? ;i~~~-.J°O~~%'>.z~OJO-~~O~O/O~ ~'t1..-'-- %.. ;
1T 54J. : 0 - 30 en: 7,2 : - ; 54 i 22 1 22 : 102 ; 6,9 : 11,2 i 3,95 1 J.,8 1 2,4 ! 0,20 1
, l , . 1
!l! 542 ! 30 - 50 CD 1 7~8 i - j 55 1 lB : 25 t 0.8 ! 7,1 1 ]2,0 : 8.9 . 1,2 1 0,0 0,55
. T 543 150 - 90 an! 8,1 ~ - j 46 ! 20 ; 33 1 1,0 i 0,7 ~ 9.3 ! 10,2 ! 1,0 1 0,4 1 0,63
1
! . t! ·;; 1 1
T 544 ,90 -100 CO! 0,1 i - ' 41 1 19 1 38 . 1,2 ! 9.3 1 8,9 ; 9,9 ;1,2 1 0,3 l,51
1 : 1
l , 1
.
_. . '-=:==~4._' _.- ':::===:::.==....-=-~.-;.~ :_:-~. :.~~._ ..:_....
1
t-
1'1"\
1
1
1
.. _-=--~-=.-::Lo,.,.::::"7::.~=_::._~._ '-:=70'=: : __u_.=~_·..::::,~_
--'--- -
%
_ EIEMErreL.ECUl.NGE.1~.u:S__
en i Hg , K ,Na. i i T i 3
1'205
nssinil.nble
0/00
541
542
543
544
i Perte
nu feu
'%1--·-
li,5
9,4
0,3
7,4
1 Résidu! 3102
% . %
-_.!--
2!",5 '32,0
27,6 i 32 , 0
33,0 120,0
40,4 : 26,3
i
9,2
9,2
0,0
5,0
5,9
5,1
6,2
4,5
0,47
0,30
0,27
0,40
...- -=-- -- --
1
CD
l'C\
1
PRO FIL NO - F.B 1 (type F 0)
___•• ._. __••• __ •••••_.__._••• _ ••• _ _.__ • • ••••• - _. • ._••••• - ~... •• .. '-. •• - -- o - , '-- --O'" --_.-: -·--;-------..1
I
l , i ; Acidi~ i CO,7; C 1 A ' ! L·Ir• · S fi b le: li(W·iEN'm TOTl~UX j K ! Is jNu:1oro , nd i oU. 1iU • ~ n, ~e 1 ~on,. o •• -.---- '-"-.------------;-----.-'-----." • _ 1~chnnt.l Profo eur \ pH 1 % ~ % t' % i fin % Fssier%: œo 0/00 :'K20 clot N020 %0: P205 %~ co/h 1 % 11-:·~1!i~-~~:~r_~~~!·-~~·T·· 50· 1 ;r~;·-r-~:;:~~·6-·T-u,~r~~;·r:··-r:.~1···~~··!
1 1 IIi' .. 1
lI' F.B 12 140 - 00 co 1 8,3 i - ; 52 1 30 16 ! 0,5 l 0,1 : 11,05 ! 11,2 1 1,7! 0,3 j 5,41
lit, , ' \ ' 1! . 1 ; ; ,: 1.:
Fa 13.100 - 100 CD 1 0,1 ! - : 54', 30,5; 12 ! 2 i 14,2 1 12.25 1 13,5 1 1,35 i 0,3 : 23~94 !
i IIi 1 : 1 1 :
1
l' ! 1
,
1 \ . ; 1 1
\
. 1 :! 1
, i 1
, .;!
: ,..
l' : 1 f
t 1 1 f :
i
--:--=-.:-~=..:;.;..-_.:.::.::...=.-.:.=.:-=-~ ::=-~~ ~===------- -=--~--:..:------.: .~- ::....=..._-~-~~_.-. -.._-_.'=~' --..:--.:.:....:..:.•...~.-..:.._-. ~:......:....:..~--..:...~._:- ---_.-=.:.::.:~~:==---.::~.:...:::~:-=.:.=---:.:.:=:-:.=: --:-.:.:-=-~.~ .....=.:..:::----:.:::. -,--.-:.:._~==- ..
! 1 ~loo-l 0l~o : 0/00 [Y~~"'l 0/00 j%o 1 -, -- ; % : M1lliUquivo.lents pour 100 Grooues: 'fi. 1
1 ~~+1~; T2~~0 1 ~,90 T~.~ i, ~,oo-· io,~or~,o ~~,; i~:~ 1;~~·IJ..03;-~·;~·I(~'~· 0~6,-;~':'-' ~,~--f- .;
l ,1. '.' 1 1" .,
12 ! 11,5 ! 0,00 1 0,50 i 0,30 1 6,75 :0,570 Ill,7 ! 6,9 i17,00 !7,40 1;17 :31.,32 ,4l,05 56,03: ]DO: 0,92
J.3 Id9,~1. O's:; !0,20J~~5_15'75 :0~~_1.JJ.,Od+=,6J.14'60 15000 1002 i4l,}2j30.71 61,95, lOO i 0,76
tP~e : Résidu 1 SiCQ 1 Fe203 'I1ù203 iT102 1 S102 1 Sels sol. 1 Cl IS03! !U. eu . ! i ' 1 l '.._., ,,-01. %.. r.-~.-.-l.~~o_ .. __ 'fv.. .. ..~.%~-- ..+~~~+-_-_ol:-~...... 10/ 0 0 10/ 0 0 i
l , ! 1 1 : ~ j 1
li i m,7 i 31,6 : 29,1 :.~ 120,2 1 0,4 1 2,5 i 0,8 . 0,4 ! O,,!
1 1 1 l ' 1 1 l' 112 f 10,0 ; 20,9 i 35;1 ,10,0 23,4 ; 0,3 ! 2,6 1 llf7 7,3 : 0,5 ~
1 : ! ! 1 ; t 1 t ; ! :13 ', 1 9,8, 23,5 , 34,1 1 9,2 123,1 : 0,3 1 2,5 i 11.7 ; 8,1 l' 2,5:
1 ! ': ~.' l ',~ !: l . .
1 l; i 1 j : ! !:; i
.. __ .__•.•••~ ~_._ 1 _ _ __ •• -:::::....:..~~:.=-:_--=-.:.:..=..:.:.::..~:-....::..__=..=..:...:..:-..::..:...:..:._=...:..::._.:....:.~~: 0_. -::..:._.~~::_•.~.:.=:: ===.:::::_~::.-:..: ::.-_-:...._ :-=::..: .=: :::;.:.-::-.; :~:~ ....--=. :::~~_=':..:"::--=-:'" : : .... . .. ..•"'1
PRO FIL N° K 12 (type F 8)
.
1
;K 122
1
J
t<"I
1
r~:-T~~I~ci~~T~-;-~'l~l;j'M~n t'-'-;~~-~~-'-\--'-'-~~ ~~~~ _~~. 1 --K-'1°'-:--'-~
:~.:-: PI ! % 1 % ! % ifin % ~er%ro 0/00 F 0/0: llaOO ~;05 0/01.."th i % !
1 Il! i ! !. 1 ~ l' l ' : '; 1
1 K 121 : 0 - 50 CD 7;2 '1' - '\' 56,6 ! 25,8 i ],3,1 i 1,5 1 7,3 i 11,5 : J..7 : 1,2 ! 0,4 ! 0,27 '
1 • • • • 1 l ,1
.' 1 1 ; i ! i . : 1 ! :
, 50 - 80 (JJ ~ 7;6 ) - i 36,5 : 14,7 i 24,7 ;' 23,2 : 5,25 ~ 7,9 l 1,5 ! 0,6 ',0,5 i 0,1.6 1
: Iii ! 1 ! 1 ! ! 1 ! :! : . il: " ' r 1 ~ 1 l '
; 1 1 . 1 • 1 l ' , ' 1 l '
! 1 : 1 ! l' 1 i : ! ~ ! i ,. 1
, ,.. l ,. 1
i \ '! il! i . 1 1 . i! ' . 1; !; ; ; 1 ! _1 1 t
! 1 1 • • 1 1 ~ !. 1
• • ---i.. 4
0,CJ16
1!Ntmro t-mtière; H~ ~ l~~de~ A~de~-' - - ~~~ ~~,~~~LO • ELEl1EN'IS ECHt.NGEABLES f--- ; - P2~~'--1
jéclwtt.~ rœnQueJ3A., ...... CarboDet tall' Ch T MO IOn! Mg ! K ; No. : T ; S : V \ ossinila.b1e:~tnlè 1 total.. 1 ~u.J.".&.~ , 0 ! r» l ,.,. .. -- • . . • - -1 :
: 0' ~/oo : °1°0 ! 0/00 ~ 0/00. 0/00 ! 0/00 : : % 1 MU11équivnlents pour 100 Gromes' % -i 0/00 ,~ r --'1'----;----~'lo_- 1 -i------r---i- ~ --;-_. 1 ; . \: -r
1 K 121: 24,3 , 2,40 1 0,95 1,45 i 14,70 ; 1,05oj 14,0 ; 9,6 1 18,20! 9,50 1,83 ~ 0,38! 39,71129,91: 75,30 \ 0,312
\ l, (1.1 1 . 1 d ' . : 1 1
1 K 122: 6,7 . 0,65 \ 0,60 0,05; 3,95 : 0,390; 10,1 i 9,6 : 15,00 i 6,4 : 0,56 ~ 0,24j23,14!22,20 j 95,90
\ 1· I! 1 i ; 1 ! 1I~ Perte: Résidu !Si02 1Fe203 i 1.1203 l' Ti02 iSi02 i Sels 1901. 1 .
. nucfeu r % 1 % . % ' % '% 1.1203 i 0/00 i
1 1 1° 1 1 . . . 1 ~. •
, 1 - , ! ! 1 1 1 1 1i K 121 i 9,9 1 25,9 ~ 31,8 j 8,8 : 22,1 j 1,3 : 2,4; 0tJS ;
; K 122 i 4,4 ,: 57,2 i)B,9 1 6,4 \13,0 I l , 3 1 2,5 ~ 0,jl5 : 1 i :' i: i i
1 1 1 ; : 1 : 1 ; ~ ~ , ! Iii ~
1 i ; . 1 . 1 l ' i : !: : '1
1 i • 1 !, 1 1 : 1 11 • lIt • . , , 11 •
.b.~-::.-....._-'-_-_.
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DELTA DU MANGOKY 
( Perimètre deo5.00 0 Hectares AMBAHIKILY-AMBALAMOA ) 
CARTE PEDOLOGIQUE 
Echelle : Y:\Io.ooo• 
tclOm SO Ô .. 0 1000M 
FEUILLE. NORD -
-
{ 
M.M. J . HERVIEU 
MISSION - 1963_ de• J.0.QAl(OTOMIQAHO 
LE:GE:NDE 
-
SOLS OE~IVES OE SEDIMENTS FLUVIATILES PLUS OU MOINS UECENTS (sots ii//uviaux proprement dits) 
1 F1 j Sols sableux â prot1I peu différenciê ~ Sols Hmono-argdeux peu évolués 
~ 
LLl 
~ ·' ... ;· ·' -
Sols sabla -limoneux a l1mono-sableux â ct1uches -drains 
Sols argilo -sableux a limono-argilt'ux â couches-drains 
Sols limono-sBbleux stratifiés ( Baiboho légers) 
Sols !imono -sableux fins profonds 
PROFILS 
Argileux 
Limoneux 
Sable 
Sable fin 
Sable grossier 
Arg ilo- sableux 
Sablo·argileux 
Argilo-lirnoneux 
Argile- sableux fin 
Argllo- sableux peu limoneux 
Argilo-limoneux a sable 
Argilo-[imoneux a sable fin 
limona - ar9ileux 
- Sols limona-argileux â argtleuy. peu ëV<Jlués (Baiboho lourds) 
~ ...,.. ..... ,Sols lëgérement salins a salins 
[;. • -=j Quantités notables de sels en profondeur 
i::z-1 Sols tres riches en sels ~ Association de sols 
TEXTURAUX 
§n Limone-sableux 
Limono-sab!eux fin 
Limona-argileux a sable fin 
-
Limono-sableux fin peu argileux 
Sablo- Hmoneu)I. 
Sabla-argileux peu limoneux 
Sablo- limoneux peu argileux 
Sable fin limoneux 
Sableux. fin peu argileux 
Sableux fin peu argi1o-lim6neux 
Sableux fin limoneux peu argileux 
Efflorescences salines 
Taches Ou concrëtions ferrugineuses 
S i en.es conventionnels 
Village 
Route et Piste 
~ Escarpement 
_____,___ Courbe de niveau 
N.Nimbof 
OFFICE DE LA llEGHERCHE 
CENTRE 
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DELTA DU 
(Pee<mètce de•5.000e MANGOKY 
ectares AMB AHIUILY-AMBALAMOA ) 
.. " ~AR:~,11~~~~~~1QUE 
1000H 
FEUILLE SUD 
-
MISSION _ t9G3. deo{~~ J . HERVIEU QAKOTOMIRAHO 
SOLS DERIVES DE SEDIMENT; LEGEND 
1 F1 1 Sols sableux a profil FLUVIATILES PLUS ou MOINS "E"EENT(I (-peu différencie J< " o Sol. fi dits) 
I' ~· ·1 "' ~HM " "';'"' ~"'""""' 
- sablo·limoneux . 1 Sais limono argileux 
a rmono-sableux peu a couohes·dro'"s evolues !ml sols l1mono-arg1leuxa argile , ux peu evoluis (8•i'·' , VV<IO,O/Jf'ds) 
Sols arg1lo-sableux a hn1ono-argtleux a cuuches-dra1ns k..-...-J Sols legêrement salin& il salins 
Sols hrnono-sableux k • =j Ouant1tes !itrattfles ( Bai/Joho " 
1 
1eyer.s) 
Sols limono -saLleux f ins profonds 
not11bles de sels en profondeur 
-~~~~~~;;;~~".:~~l.......::J~~:: S:o~ls~tr:e~s~r:IC:h:es~ o en sels PROFILS Association de sols 
Argileux 
D Limoneux 
1 Sable 
1 1 Sable fin 
Sable grossier 
lllllll Arg1/o- sableux 
Sablo-arg1leux 
Argilo -l1 n1onaux 
Arg1lo· sableux 
-
Argile- sableux peu limoneux 
Arg1lo-J1mon eux a sable 
Ar-g1lo -lrmoneux a sable fin 
L1mono argileux 
Si9nes 
V1ll age 
Route 
TEXTURAUX 
L1mono - sableux 
Limon o . sableux fin 
Limone ar 1 gr eux a sable fin 
L1mono - sab!eux 
Sablo- Hrno neux 
fin pe u argileux 
Sabla-argileux peu limoneux 
peu argileux 
Sable fin l 1moneux 
Sableux fm peu ar g1 leux 
Sableux fin peu 
Sableux limoneux 
Effloresce nces 
Taches 
conventl onnels 
~ 
ou concrétions 
peu argileux 
---~·~' ---_____,.____ 
Escarpi;:ment 
Courbe de niveau 
